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年度 国立大学 公立大学 私立大学 通信 合計
平成 2ー 3大学 6大学 75大学 1大学 84大学
(3コー ス) (8コース) (89コース) (1コース) (101コー ス)
平成 13 1大学 1大学 5大学 2大学 9大学
(1コー ス) (1コース) (6コLIス) (2コース) (10コース)
平成 14 0大学 1大学 2大学 1大学 4大学
(0コー ス) (1コース) (2コー ス) (1コース) (4コース)
合計 4大学 8大学 82大学 A 4大学 94大学
(4コー ス) (10コー ス) (97コース) (4コース) (115コー ス)
表6 「福祉」教諭専修免許課程認定大学院(コース)
年度 国立大学 公立大学 私立大学 通信 」It
平成 12 IA^-P 2大学 2大学 0大学 5大学
(2コース) (2コース) (2コース) (0コース) (6コース)
平成 13 2大学 1大学 6大学 1大学 9大学
(3コース) (1コース) (6コース) (1コース) (11コース)
平成 14 1大学 0大学 6大学 1大学 7大学
(6コース) (0コース) (6コース) (1コース) (13コース)
合計 4大学 3大学 14大学 2大学 21大学
(11コース) (3コース) (14コース) (2コース) (30コース)
表5,6ともに文部科学省(httpV/www. mext.go.jp/a_menu/shotou/menkyo/index.htm)
・平成12年度教員免許課程認定大学一覧
・平成13年度教員免許課程認定大学一覧
・平成14年度教員免許課程認定大学一覧
を基に作成した.
また,大学院(コース)名をみると,大学(コ
ース)のように,共生社会や地域,コミュニテ
ィあるいはスポーツや健康と結び付けている
ものはみあたらない.
さらに,国立大学におい
ては,すべての大学院(コース)が福祉を専門
にしていない. 専修免許は,一種免許を保有し
ていれば,. 教科又は教職に関する科目を24単
位以上取得することによって取得可能なため
である.つまり,福祉に関する教科科目を一切
とらなくても,教職に関する科目を24単位取
得すれば,取得可能なためである. しかし第2
章で述べたように,現在,福祉科の一種免許状
を持つ者のほとんどは,現職教員等講習会で福
祉科の免許を取得したと考えられる. すなわち,
教育に関する知識と経験はあるが,福祉に関す
る教育を十分に受けたとはいえない者が多数
である.このような現状において,さらに,福
祉に関する教育を十分に受けないままで,福祉
科の専修免許状を取得できる制度には問題が
あると言わざるをえない. 制度の改善はもとよ
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り,現職教育の充実のためにも,福祉科教育に
関する大学院の質的・量的な充実が求められる'.
4.まとめと今後の課題
平成12年度から14年度にかけて,現職教員
等講習会や高等学校教員資格認定試験が実施
され,多くの福祉科教員免許状が付与された.
このような短期的な方法で一種免許状を取得
した教員達には福祉斜教育に関する教育が十
分とは.いえない可能性があるため,現職教育で
補う必要があるだろう. しかし,現職教育のた
めの現職教員研修や大学院の専修免許課程は
質的・量的に十分でない現状が明らかとなった.
高等学校福祉科教員の養成にとって,現職教育
の拡大・充実が今後の課題である.
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